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C O M E N T A R I O S 
C O R T O S 
Ayer tuvimos el gusto de publi • 
car la extensa cuanto fervorosa 
alocución que por la Junta de da 
Irías que presida la benemér i t a 
defia Dolores O i t f g á de Ortega, 
dirige a los turolenses amantes 
de la Vi rgen del Pilar. 
Para calcular la extensión y el 
alcance de la respuesta que ese 
llamamiento va a tener, basta 
considerar que las glorias m á s 
altes de Aregón y la Sagrada Ima-
gen de la Reina del Cielo apareci-
da en carne mortal a las orillas 
del rio-padre de España , tienen 
un mismo pedestal: el Pilar de 
Zaregcza; que Teruel lleva en sij 
sangre, como se demos t ró de una 
manera solemne, grandiosa- e 
inolvidable, hace ya varios años 
— cuando el abrazo de las tres 
provincias por naturaleza herma-
nas—todos los fervores del alma 
aragonesa, y que — ya lo dice 
el cantar, nacido del corazón del 
pueblo:— 
Es la V i rgen del Pilar 
la que m á s altares tiene... 
y son los corazones de los arago-
neses, sin excepción . 
EVOCACIONES GRAFICAS 
D c hace. . . , v a p a r a 10 a ñ o s . 
V F R B B 1 N E R A S 
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C o m o c s í e m e s en t i e m p o de VCÍ benes , s a c a m o s dc n u e s t r o a r c h i v o el a n f e r i o r f o t o g r a -
b a d o . P o r é l p o d r á n nues t r a s l ec to ra s p r e c i s a r el d í a de la f i e s í a , e v o c a r el j ú b i l o de u n a 
n o c h e y r e c o n o c e r a m u c h a s l i n d í s i m a s t u ro l enses que en a q u é l l a t o m a r o n pa r t e , v e s t i -
das c o n los a i r o s o s t ra jes de a q u e l l a é p o c a y envue l t a s en ía f l o r a c i ó n p r i m o r o s a 
— c a p r i c h o de sedas y de l u z — d é los m a n t o n e s de iN a ñ i l a . 
D E S D E B E E L I N 
R e n a c i m i e n t o d e l 
o p t i m i s m o e c o -
n ó m i c o 
El año ú l t imo significa para la 
economía alemana un año de gran 
crisis. Durante él hubo m á s de 
13.000 quiebras. La falta de capi-
teles fué muy considerable. Una 
parte del capital a l emán emig ró . 
Los emprés t i tos en el extranjero 
se cubrieren muy reducidamente. 
Industria de importancia tuvieron 
que buscar fuera, y a veces con 
Precios insuficientes pedidos pa-
ra poder mantener sus talleres en 
actividad. A pesar del^ invierno 
^nigno la falta de t rába lo aumen-
tó de mes en mes. 
Tampoco el pr imer semestre de 
. 530 ha traído mejora sensible en 
} situación económica . E n mar-
20 el numero de los sin trabajo 
^ J&ó a su m á x i m o con m á s de 3 
T r o n e s , la mayor cifra registra-
I ta ^ A l e m a n i a para «la falta de 
: 1}^bajo> desde la t e rminac ión de 
núi*aii guerra- Si se c"eilta éste 
dos*^0 ^ l o s sin trabaJ0 socorri-
tíej Por el Estado, viven, pues, 
[l0llSocorro nacional m á s de 6 m i -
^0e f de Personas, o sea el 10 por 
I k r / ]a F c b l 2 d ó n total Ale -
l í * cla*11)68(16 é t i m o s de marzo, 
0ta Cierta ligera mejora en al-j 
gunos ramos. L»* falta de trabajo 
va lentamente hacia a t r á s . Una 
mejora considerable no podrá rea-
lizarse por haberse presentado en-
tretanto una depres ión en la in-
dustria minera, así como en la del 
hierro y acero. E l consumo de 
ca rbón y hierro ha bajado sensi-
blemente. Notable es, sin embar-
go, el aligeramiento del mercado 
monetario, lo que demuestra una 
mejora en la s i tuación económica 
Para dinero a largos plazos los t i -
pos de intereses siguen, siendo 
siempre altos. De l mismo modo 
las especulaciones en las Bolsas, 
paralizadas hasta ahora completa-
mente, ha tenido por lo menos en 
las acciones con intereses fijos, 
cierta an imac ión . 
E l momento decisivo del des-
arrollo de la economía alemana, 
es ahora, como antes, la atrac-
ción del capital, en el interior, 
procedente del economizado o 
ahorrado; y de fuera por medio 
de e m p r é s t i t o s en el extranjero. 
En el mundo comercial a lemán , 
se nota, a pesar del estado reinan-
te de depres ión económica, un 
franco y sensible optimismo rela-
cionado con el futuro desarrollo 
comercial. 
Por el momento ha desaparecí-
do un gran obstáculo para el des-
arrollo económico . Con la acep-
tac ión del plan Y c u r g puede 
adaptar Alemania su deuda al pa-
sivo de su pregrama económico. 
L a fijación de la carga de repara-
ciones, repone la confianza en la 
e c o n o m í a alemana, tan ame^aza-
da en el año ú l t imo . La abundan-
cia del capital líquido en el mer-
cado monetario, demuestaa que 
el caoitíil a l emán que huyó al ex-
tranjero, vuelve poco a poco. Del 
mismo modo ei extranjero m u é s 
tra de nuevo in te rés en colocar 
su capital en Alemania. Otro mo-
tivo de confianza es la d i smínu 
cíón de dificultades en los c réd i 
tos del Reich, gracias a las medi-
das adecuadas tomadas por el Go-
bierno. Alemania recibi rá 400 m i -
llones de marcos oro de la mov i 
lízación de los primeros bonos 
del Plan Young. Y todos esos fac-
tores reunidos forman una sólida 
base para procurar la confianza 
i creciente en eí porvenir. 
j Les que dtben decidir en la 
admin i s t r ac ión del Rekh , así co-
mo en la Industria, son hombres 
ené rg i cos deseosos de llevar la 
econom'a nacional a su desarrollo 
m á s amplio y afectivo, y de t rás 
de ellos se encuentra el án imo de 
trabajar y el deseo de paz de todo 
el pueblo a l emán . 
H A C I E N D A 
Berl ín , ju l io 1930 
A . B R A U N . 
Tesore r í a . —- Recaudac ión de 
I contribuciones. 
Anunciada la cobranza de las 
contribuciones correspondiente 
al actual trimestre, se advierte a 
los contribuyentes que, couforme 
a lo que dispone el ar t ículo 67 
del Estatuto de Recaudac ión de 
18 de diciembre de 1928, si dejan 
t ranscurr i r el día 10 del tercer 
mes del trimestre ¡¡sin satisfacer 
sus recibos, incur r i r án en apre-
mio con el recargo del 20 por 100 
por ún ico grado, sin m á s notifica-
ción n i requerimiento, perojsí pa-
gan sus débi tos en las cabezas o 
capitales de zonas desde el 21 al 
ú l t i m o de dicho tercer mes, am-; 
bos inclusive, sólo t end rán que 
satisfacer como recargo el 10 por 
100 del débi to . 
A u d i e n c i a 
D E P O K 1 E S 
Don Joaquín F e r r á n , presidente 
de la sección deportiva de la Ju-
ventud Católica Turolense, ha es-
crito una atenta carta al presiden-
te del Rapid agradeciendo la coo-
perac ión deportista que esta So-
ciedad pres tó al partido del pasa-
do domingo. 
Sabemos que el Rapid contesta 
convenientemente haciendo votos 
por la prosperidad de nmbas So-
ciedades en bien de los jóvenes 
deportistas turo-enses. 
D á m a s o Cebr ián Barrera ha 
interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento pleno de Calomar-
de, por el que se concedió a Zoilo 
Mar t ínez Mateo el aprovecha-
miento de pastos de la dehesa de 
la Tejer ía del monte n ú m e r o 16 
del Ca tá logo de los de uti l idad 
pública de la provincia. 
L o que se hace público para co-
nocimiento de los que, teniendo 
in t e i é s en el asunto, quieran co 
ad>uvar en él a la Administra-
ción. 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l 
d e E c o n o m í a 
Dando cumplimiento a lo dis* 
puesto en la Ins t rucción 10 de las 
consignadas en la Real orden de? 
Ministerio de Economía nacional 
n ú m e r o 253 de 27 de junio úUmoP 
publicada en la «Gaceta» de Ma-
drid correspondiente al d i " 29 . i t 
mismo, para la aplicación del 
real decreto de ía P r e s i d e r c ú de l 
C t nstjo de ministros de 18 del re-
p i udo mes de junio p i ^ x . ../ pa» 
sado, esta Secc ión , te -jado e n 
cuenta los precios que durante el 
mes actual han r -gido para los 
trigos y subproductos de mol tu-
r ac ión , acuerda seña la r para el 
quintal mét r ico de harina en fá-
brica y en envase el precio de 
6^00 pesetas y para el k i lograma 
de pan de familia el de 0*60 pese-
tas durante el mes de agosto p r ó -
x i m o . 
DIPUTACION 
Esta noche se r u u n i r á la Comi-
sión Provincial en sesión ord i ' 
naria. 
A l m o r r e n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
ESTE NUMERO H A S I D O 
V I S A D O POR L A CENSURA 
ULTIMA HORA 
L A G U A E D I A C I V I L EÍSF-
C U E N T E A M U E R T O 
A L P E A T O N D E C A Ü D É 
A l e n t r á r o s t e n ú m e r o en m á -
quina se nos comunica que una 
pareja de la Guardia c i v i l , a caba^ 
l io , ha encontrado muerto en un 
riachuelo del t é rmino de Concud 
al pea tón de T e r u e l - C a u d é Ju l io 
Este van H e r n á n d e z , que desapa-
reció de su domicil io el 20 d e l 
pctual con la balija de la corres*, 
pondencia. 
M a ñ a n a ampliaremos esta no-
ticia. 
i 
P á g i n a 
A, N 
9 0 
M A D R I D 
E i d e b e r c o m o n o r -
m a p o l í t i c a 
Ante los hechos no ha}^ otro re-
medio que rendirse. No hay crisis 
por ahora. No debe hablarse de 
ella como de suceso descontado y 
a plazo fijo. Los horizontes del 
Gobierno son hoy m á s claros o j 
m á s obscuros, pero careen de l i - j 
m i t a c i ó i . Por la t r az i , escribe un j 
per iód ico , el Gobierno actual se 
arrellena en los amplios sillones 
del Consejo y se presta a rendir 
cuentas al fata'ro Parlamento, no 
como un ministerio de circuns- ¡ 
t anc ía s , s inó como ua Gabinete ¡ 
de estabiliddd: es d^cir, que en 
vez de abandonor el pu ¿seo al re-
levo que se nombre para sustituir-
le , se propone definder las Carte-
ras Ü 
que por lo que hace al mal fueron 
t xtraordinanamente f e c u o d o s . 
Por eso, . i nosotros r.os h i pareci-
do siempiv inadmisible toda l imi -
tación cíe p í zo a los gobernantes. 
Y no es que creamos que estos 
hon de estar, como Sísif o,, atados 
a la roca del poder, es que pensa-
mos que han de considerarse 
cumpliendo una misión y en tan-
j u l i o de 
«- ««- ! > T ^ ! a é l significa tan tó 
M A X I H ^ K 1 U Irarse vencido. 
como decía 
qu ? 08-
y en su 
Y é!, el vi letudi t iano 
tentaba nevada su cabeza 
.-ostro ios olvidados caminos que 
sjo-uieron los añ .s; me decn , 
mientras excendía hacia mí el la-
dice de su sarmentosi diestra: 
los lauros ^ l o -
ni 11 adul ic ó i , 
de nos-No h i y peor enemigo 
to que no sea imposible cumplir la 1 otrüS mismos que el que nos adu 
la, 
asa isa mía a «• i i a i tmna ai vm i sa a 
han de tenerse por obligados a 
lealizarla. N ida más corrosivo y 
demoledor que la teoría que per-
sonas de autoridad propugnaron: 
«que gobiernen los que no deja-
ron gobernar» . Eso es absurdo 
quienes intentan no dejar gpber-
1 naír, no deben gobernar nunca, 
j La buena docr ína , la doctrina 
del buen sentido no es, pues, la 
j de que los hombres públ icos lie-
• guen o se retiren del Gobierno 
i cuando quieran, sinó la otra, la 
de que advengan o se retiren del nos antojar ía un teatro de fanto 
Gobierno cuando deban. Para cj)es en Q \ qae ac tua r í amos todos 
de payasos enharinados los ros-
porque hace que nos engría 
mos de nuestras buenas cualida-
des que, dej m de serlo en el mo-
mento en que como tales las reco-
nocemos. 
Como el mar los despojos, co-
mo el carbón la escoria, así la 
sociedad, en su resaca, a r r r j i al 
ladrón, al cr iminal , al impío. . . 
Si mi rá semos la vida sólo un 
poco elevados a ras de tierra, se 
i No te eclipsen 
! riosos, n i la fama 
I n i las palmas. Cuanto m á s a l t ) te 
; coloquen, puede ser mayor y más 
! peligrosa la caída. 
E l mucho juicio encerrado en 
los pocos años , no deja de ser una 
e n f e r m e d a d . ¿ S e r á t a m b i é i el que, 
volvamos niños? 
Muy recargadas nos parecen las 
tratas de ese cuadro. L a verdad es 
é s t a : que si se puede tablar con 
muchas probabilidades de año , rio 
puede h icerse de mes y menos de 
d í a . Que las cosas acon tece rán 
cuando deban acontecer, cuando 
la oportunidad las s iz me. Et Go-
ibernanteni adviene al poder, ni lo 
abandona cuando quiere, como si 
d i j é r a m o s según sus caprichos, o 
s e g ú n sus deseos, o dé acuerdo con 
loque personalmente le pueda con 
venir . No se trat i de u i ac- to de vo-
luntad, de una libre opc ión , sinó 
de un acto de conciencia, reglado 
por el deber, el cual h i y que cum 
p l i r l o siempre. Posiblemente, en 
el o lvido de estos principios ele-
mentales está la raiz de todos los 
abominables sucesos de la políti-
co española . Todo lo que ha pasa-
do entre nosotros es que pocas 
veces han cambiado las situacio-
nes, se han sucedido los Gobier-1 
nos y se han disuelto los parla-
mentos cuando el deber aconseja-
ba o impon ía los cambios, las sus-
tituciones y las renovaciones. Se 
fueron unos, cuando otros quisie-
r o n llegar. Hubo frecuente puja 
de voluntariedades y rara vez de 
deberes. Se sacrificaron éstos a 
conveniencias partidistes, e in-
cluso n e m p e ñ o s de amor propio. 
Y como unos y otros, siempre o 
casi siempre, llegaron fuera de 
sazón y sin razón por encima de 
la voluntad y no por imperio del 
deber, vinieron en las incerti 
dumbre y solo dilataron la niebla 
y la esterilidad. En t iéndase lo de 
la estiri l idad en lo tocante al bien; 
nosotros, esto es de gran impor 
tancia. Si recordamos las crisis 
polít icas de los ú l t imos veint ic in-
cos años, su solo recuerdo demos-
trar ía que fueron voluntades o 
conveniencias individuales e inte-1 
reses partidistas la cmsa o la ra- j 
zón principal de aquellas, y que r 
por ahi vinieron las esterilidades | 
y los daños. Imaginad la concien-1 
cia y no la voluntad, el deber y no 
el querer regalando las d e t e r m i -
naciones de los hombres públ icos; 
imaginadlos despreocupados de i 
caer cuando a ellos les interesa, 
o de levantarse cuanda a ellos les 
conviene, y con solo imaginar { 
eso c o m p r o b i r í a m o s que carecen 
de expl icación, cuando m á s de 
justificación innumerables crisis, 
innumerables remociones en el 
personal polí t ico, innumerables 
casos de es t ímulo para la codicia 
y para la ambic ión que acabin 
por elevar a la altura de ideal el 
continuo movimiento de las esca-
las. 
tros de inciertas dichas, mientras 
que, tras la careta de la mentida 
ventura, nos hacemos muecas a 
nosotros mismos. 
E l arte, es el aprodísiaco m á s 
activo que se conoce. Por eso, el 
a la ve^ez, nos 
Haz siempre caso a t u corazón 
puro aun cuando es tén en pugna 
sus mandatos con el sentido co-
m ú a averiado. Aquel , no se en-
gaña nunca. Este, puedes confun-
dirlo fáci lmente con el capricho. 
De los libros, saca siempre lo 
bueno y fructífero. H iz como el 
ab j . i que solo liba en las flores 
extrayendo de ellas el polen pro-
vechoso. 
Esto me decí i el v i i o y yo le 
escuchibi hista con devoción; 
pues es tan difieil una m e t a m ó r -
fosis cuando se tienen veinte años 
y unas locas ansias de conquis-
tarlo todo... 
M. PAMPLONA Y B L A S C O . 
Bronchales. 
L a encues ta de 
M a n c h e g o » l( 
L o q u e o p i n a n \ n 
s e ñ o r e s C a l v o s0% 
t e l o y Y a n g u a s * 
El Pueblo Mancheg o» sigue 
o z a n o n e o 
F U N D A D O 
C a p i t a l : 10 .000 .000 de P t a s . 
B a n c a - B o l s a - C a m b i o - I n t o r m a c i ó n 
E N 1 9 1 0 
Reservas : 2 .325 .000 P t a s . 
publicando opiniones de politix 
acerca de las tres prtountasL°s 
que consti su encuesta: «;R.na^ 
empatia 
es preponderantemente moná 
quic^? ¿Hará las elecciones el J ' 
neral Berenguer? ¿Qué opitu ^ 
ted del actual momento político?* 
El ex ministro de Hacienda seftÓ*r 
Calvo Sotelo dice hoy: <CrQoJ 
el monarquismo de la mayoría^ 
los españo les conscientes y Cre() 
que deben sentirlo, cuando no por 
devoción al menos por egoísmo 
todos los españoles que, econótni! 
ca, moral o Intelectualmente, po. 
sean un patrimonio valorable y 
deseen conservarlo y acrecenta. 
r i o . 
A la seg-unpa pregunta: «Es po. 
sible y parece probable.» 
A la tercera: <El actual momen. 
to es eso, un momento, y pasará 
y en pos de él vend rán otros mo' 
mentes menos turbios, más repo-
sados y serenos.» 
E l señor Yanguas contesta alai 
primera pregunta: «Sí». A la se-( 
gunda: «Parece que sí, pero re-
formado en su composición». A 
la tercera: «H y m á s de artificio; 
que de realidad en el barullo que 
p re senc iamos» . 
I N T E R E S E S Q U E A B O N A 
En cuenta corriente a la vista 
I d . a un mes . . . 
2,50 0lo anual 
S'OÓ 
I d . a tres meses 3*50 
I d . a seis meses . . . . . . 4*00 
I d . a un año . . . . . . 4<50 
.jaaaa Mía aasaswsj •iai j<««aasai • a M 
tanm-atuatsam man mm 
tan «a?» 
mmm m mmntám jSÉLSi 
•-"xn m •< usaas wats ¡^'w UBESS m»wi 
m maHmmiamitumtnmtatmmBmmyamiKm**** 
m anaawi'oiiB-*" -^-'"^—-^ »-—-' -tanta mmmt» .na>.aMfcw?m^B-••«<">an-*11* «•« 
• -^ m^ 'm-mum *^^ *» —— 7',*^ "'», —•"'na"ra -taa -iKm 
M I G U E L PEÑAFLOR. 
S E V E N D E N 
d os casas, una sita en la calle de 
S an Francisco y otra en las Cuevas 
del Siete. Razón San Juan, 7-2.° 
I C a s a d e M u e b l e s 
C a l l e de S a n F r a n c i s c o , 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
A r m a r i o s de l u n a a 165 pesetas. 
C o m e d o r con a pa ra do r , mesa a u t o m á t i c a y 
seis s i l l a s t ap izadas , 500 pesetas. 
[ a j í d e i i íméi i m 
t a i a i l i n t s i t a l p í l n . I t s l i ñ p i s ü a s a l a i o 
Descuento y negociación de le t ras .—Crédi tos con garan t í a perso-
nal y Valores,—Cartas de Créd i to y de recomendac ión .—Ordenes 
de compra-venta de Valores.—Giros y transferencias sobre la pe-
nínsula y extranjero.—Compra-venta de monedas de oro nacionales 
y extranjeras.—Informes comerciales libres de gastos para 
clientes y todas las demás operacioEes de banca. 
S u c u r s a l d e T e r u e l : P l a z a E . C a s t e l a r , 1 3 
ii 
I 
* 
I J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L ii 
artista es nostálgico. Y la gloria , 
es como una novia caprichosa y 
cruel, esquiva y loca que igual 
mata que vivifica a los que bus-
can sus brazos de vampiresa. 
La fuerza d inámica de la t ierra 
(materia) h"[ce qMQ todas las co-
sas que de ella salieron vuelvan a 
ella misma. Por eso, as is t i rás con 
frecuencia al espectáculo de la 
caída de tus ideales que no se le-
van ta rán ya m á s . 
Dicen: «Los espír i tus selectos 
no perdonan» . Mas yo he apren-
dido a decir que perdonar es la 
v i r tud m á s selecta de los hom-
bres de espí r i tu . 
Mientras el hombre fomenta sus 
pasiones, és tos marcan su des-
tino. 
Para triunfar en la vida, es ab-
solutamente necesario cerrar las 
puertas al pesimismo. Entregarse 
T e m p e r a t i i r é 
Datos recogidos en 5a Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 3f4'2 grados. 
Mínima de hoy , 15'3. 
Viento reinante, E. 
Presión atrao'sfénca, 68744. 
RecorridJ deí viento, 66 kilómetros. 
TALLER 
— D E — 
Calderería 
— Y -
Soldadura 
Autógena 
- D E -
Q u l l l é n de Cas t ro , 39 
V A L E N C I A 
Hilo agaui l la rpara ma 
segadoras 
a ?5 pesetas fardo en <<L^OT$ 
DORA». Eugenio Muñoz, A 
F O R D 
A&EüCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O D I A 2 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S ú l t imos modelos. Gran 
de piezas. Coches y camiones usados, bien repara J 
d a r á n b a r a í o s . Taller de|herramientas ag r í co l a s . Ver 
Agui la patentada. 
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H O J A S P R O V I N C I A t 
e s d e S a r r i ó n 
t a t e m p o r a d a v e r a n i e g a y 
el e n c a n t o de este p u e b l o 
Sar r ión , hoy m á s que nunca, 
ofrece las ca rac te r í s t i cas más no-
tables y s i m p á t i c a s para pasar en 
él la temporada estival; sus con-
diciones geográf icas y la comodi-
dad de sus v ías de comun icac ióo , 
tanto por el ferrocarril, como por 
carretera, haceji de esta colonia 
ana de las m á s concurridas por 
los veraneantes, a lo que ayuda 
un clima puro y saludable y la 
bondad de los alimentos propios 
del país . 
Si a esto unimos que cercanos a 
Sarión existen muchos puntos 
donde se puede pasar el día ente-
ro en medio de campos frondosí-
simos, se v e r á con cuanta razón 
afirmamos que S a r r i ó n constituye 
un punto encantador para la épo-
ca veraniega. 
Ayer , los veraneantes y mu-
chos de sus amigo de esta locali-
dad realizaron una excurs ión al 
campo, a la que vamos a referir-
nos. 
Los jóvenes turolenses losé y 
Gregorio G a r z a r á n , [que tantas 
s impat ías tienen en este pueblo, 
fueron invitados por varios ami-
gos a una gira campestre. E l día 
no pudo ser m á s esp léndido . E l 
lugar escogido para la excurs ión 
fué «El Babor» , fuente que por lo 
cercana al pueblo y por lo pobla • 
da de árboles es un punto ideal 
para esta clase de excursioees. 
Las bellas s e ñ o r i t a s Pepita Jeri-
có y Maruja Benso, que nos hon-
raron con su adorable compañía , 
aderezaron una paella que mere-
ció generales alabanzas y que tu-
vo por lo rumbosa, honores de t 
banquete. \ 
i De l acreditado café de J e r i c ó j 
fué servido un rico Moka, y en j 
medio de una charla divert idís i-1 
i ma, las horas de la tarde pasaron 
deliciosamente. 
I D e s p u é s hicieron algunas fo^ 
tos, como r e c u e r à o de tan grata 
: excurs ión , y regresamos al pue-
|.blo a la hora del b t i l e . 
i Este se vió m á s animado que 
i nunca, porque a él concur r ió un 
gran r ú m e r o de bel l í s imas seño-
i ritas, muchas de ellas de la colo-
j nia veraniega, ya instalada en es-
I ta población desde hace varios 
d ía s . 
E l baile recibió mayor realce si 
cabe, por la gentileza de las seño-
ritas de la colonia de la Puebla de 
Valverde, Herminia Melia y Con-
chita Masíe, que nos hicieron el 
honor de pasar el domingo entre 
nosotros. 
Nos fueron presentadas por sus 
amigos, los hermanos G a r z a r á n , 
los cuales, una vez termidado el 
baile, pusieron galantemente su 
coche a disposición de dichas se 
ño r i t a s y de sus m a m á s , que lo 
aceptaron complacidas para re-
C a s t r a l v o e n 
f i e s t a s 
1 Con extraordiarina cancarren-
cia y an imac ión grande, ha cele-
brado este s impát ico pueblo sus 
tradicionales í i e s t r s e n honor de 
í su Patrona Santa Ana. 
j E l día 25 por la tarde, segúa 
! costumbre tradicional, par t ió da 
l la iglesia parroquial la solemnís i 
j ma procesión de la Patrona, lleva-
' da en andas por los robustos mo-
i zos Isidoro Ros, Valen t ín Dobón, 
I A l f r t d o Maícas y Miguel LópfZ, 
hasta la ermita, distante un kiló 
metro y a bastante altura. E l vol-
teo de las campanas y las compo-
siciones musicales que la Banda 
provincial de Teruel, con su di -
rector al frente, f jecutaba, ponían 
destellos de a rmonía en la a legr ía 
de la fiesta. Todo el vecindario 
asist ió a dicha procesión, regre-
sendo cuando el sol descendía 
majestuoso a ocultarse en las 
m o n t a ñ a s próximas . 
Por la noche, los acordes de la 
Banda provincial nos deleitaron 
con bonitos bailables que la gente 
Encanto de las fiestas y ornato 
del purb'o han sido las gent i l ís i 
mas y alegres mocitas de la loca-
lidad, Vi rg in ia Caí vé, Timotea 
Cosa, Maria Conejero, Luisa Cal-
vé ; Esperanza Conejero. Agust i -
na Ucrillas, Gdbriela G i m é n e z , 
Carmen Utri l las , Conchita Mon-
tol iu, Gregor i à Conejero, Nat iv i -
dad Utri l las , Asunc ión Calve, 
Adorac ión Dobón y U be l l í s ima y 
s impát ica Victoria Ros. 
En eíotesis : L ' ÍS fiestas k m col-
mado las a sp i r ac íoaes deí vecin-
dario, mereciendo destacarse la 
ac tuac ión del señor cura p á r r o c o , 
del Ayuntamiento y la generosi-
dad y esplendidez de los clava-
rios, rumbosos con todo^. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U t r i l l a s p r o g r e s a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e 
El día 25 de los corrientes, tu-
vo lugar en esta población la 
i naugu rac ión de un esp léndido y 
magníf ico campo de foot-ball pa-
gusto Godoy; señor ingeniero au-
xi l ia r de la Sociedad Minas y Fe-
rrocarr i l , don Ju l ián Escudero, y 
vecindario en general, en la finca 
denominada «La Paridera^, pro-
piedad de dicha Entidad, proce-
diendo acto continuo el s eño r cu-
ra a la bendición del campo, d i r i -
g iéndoles después de terminada 
la ceremonia breves pero elo-
cuentes palabras a los señores j u -
gadores con el fin de que en to» 
dos sus actos obren con la mayor 
nobleza y también de que no se 
consideran en uno y otro par t i do» 
enemigos, antes al contrario m i -
rarsen como verdaderos compa-
ñe ros y amigos de distraed6n. 
Actuaron como madrinas er l 
octo las s impá t icas Sfeilo»-^ .- i P i -
lar Herrero Garc ía y María A z - , 
nar Al taba, hijas del : : í lo r m é d i -
co y del comerciante don A n g e l 
A^oar, respectivamente, las cua-
les lucían elegantes trajes y boni-
tos ramos de fieres, desempeñan-
do ambas muy bi ;n su cometido^ 
siendo con tal motivo felicitadas. 
Hechas las ceremonias de r i g o r 
en estos casos, se jugó un partido 
entre dos equipos de dicha Socie-la juventud utrillense, conseguí 
gresar a L a Puebla de Valverde, joven aprovechó para bailar hasta és te ^e a^ Sociedad Minas y i dad quedando empalados. 
Las chicas de Sar r ión y de las primeras horas de la m a ñ a n a . , Ferroc31"^ de Utri l las , debido a j Felicitamos al pueblo de U t r i -
nuestra colonia, tan deferentes y 
guapas como de costumbre. Para 
todas nuestra s impat ía y grat i tud. 
T a m b i é n debemos expresar nues-
t ro reconocimiento al d u e ñ o del 
sa lón donde acostumbramos a ce-
lebrar las sesiones de baile. 
Los jóvenes asistentes a estas 
reuniones tienen buen probada su 
cultura y educación ante los fo-
rasteros 
honran con su visita. Reciban por 
ello nuestra felicitación. 
CORRESPONSAL 
28-7.930. 
D e s p u é s una rondalla, dirigida j la iniciat iva del obrero Diego Ca-
por el inteligente y s impát ico I ballero y otros, quienes constitu-
Fernando Calvé , dió serenata a | yeron en esta vi l la una Sociedad, 
los clavarios de la fiesta, que1 titulada «Real Club Deport ivo 
agradecidos, obsequiaron a la ron- . Utr i l lense», presidido por el men-
dalla con pastas y licores. 
E l día 26, por la mañana , la 
Banda Provincial, a compañada 
de los clavarios, desper tó al ve-
cindario con los alegres sonidos 
i c ionaio obrero señor Caballero y 
d e m á s componentes de la Junta 
Direc t iva , qu i enesademás de con-
seguir eí terreno suficiente para 
el campo, consiguieron t amb ién 
^ c n ^ f i L ^ L ^ a t de sus instrumentos, tocando pa-1 de dicha Empresa el darles y co-
sacalles. Terminada la diana, los locarles las por te r ías , banderas, 
clavarios, cada uno en su domi- : ^ c . 
Los Droàuc tos 
, P H I L I P S 
«an obtenido la ma-
yo ¡~ recompensa cíe 
ta. Exposición Ibero 
Americanas 
des Sevilla.: 
E L G R A N 
P R E M I O 
o n s t r í : u y e u n e n t r e -
y l i b r e d e 
t e m r n í é m o s i n r w a i ; p e r o s o l o s i 
l a r e c e p c i ó n e s n a t u r a 
i n t e r f e r e n c i a s . L o s 
l í i A L T A V O C E S P f 
ios h e r m o s o s 
c o ! o r e s , o t r e c e n u n a s a u d i c i o n e s 
p r o d i g i o s a m e n t e n a t u r a l e s , r e -
p r o d u c i e n d o , d e l o s p r o g r a m a s 
t r a n s m i t i d o s p o r ¡ a s e m i s o r a s d e 
t o d o e! m u n d o ; 1 l a v e r d a d , s ó l o l a 
v e r d a d , n a d a m á s q u e !a verdad44 
Altavoz. P H I -
L I P S m o d . 2 0 l 9 Ini 
e m & s t r a c i ó r u e r u s u c a s a 
ci l io , obsequiaron a todo el mun-
do con pastas colocadas en ban-
dejas, a la puerta de la casa. 
A las nueve, un prolongado re-
pique y volteo general de campa-
nas, l lamó al pueblo a los actos 
religiosos, a la Santa Misr , cele-
brada, con la unción evangél ica 
de siempre, por eí reverendo cu-
ra pá r roco d^n Maximiliano Gar-
cía . 
E l panegí r ico hecho a Santal 
Ana , corr ió a cargo del culto sa-
cerdote don Benjamín Marco, que) 
n a r r ó , muy documentado, las v i - ' 
das de San Joaquín y Santa Ana, 
modelo de esposos san t í s imos . 
H a b l ó del matrimonio con gran 
elocuencia y dió sanos consejos a ¡ 
todos. 
Terminada ía í m n ió» le l igu sa, j 
que revis t ió so l emni tm urna, e l | 
Ayuntamiento en pleno, visi tó al 
s e ñ o r cura para felicitarle; visita 
que fué cumplimentada y devuel-
ta por el pá r roco . 
A las cinco de la tarde empezó 
de nuevo el baile, que estuvo ani-¡ 
m a d í s i m o , mereciendo la Banda j 
provincial , constantes aplausos 
por su brillante actuación. 
Han concurrido a estas fiestas 
m u c h o s forasteros, particular-
mente de la capital, y muchos hi-
jos del pufcbio que residen en pue» 
folos vecinos. 
El mencionado día y hora de 
, se congre-las cinco de su tarde 
garon las autoridades locales con 
el señor cura pár roco , don A u -
llas, y en esp:cial a las personas 
que con tal m o t i l o han contribui-
do en conseguir distracción que 
tanto a g r a d e c e r á la juventud u t r i -
llense. 
E L CORRESPONSAL. . 
Se v e n d e u n a m a s í a s i t i t 
e n e l t é r m i n o de A l i a -
ga , d e n o m i n a d a « L a 
P u e n t e » : c o n s t a de 
m o n t e p i n a r , carrascal,, 
h u e r t a y secano; su ca-
b i d a m i l yugadas . 
R a z ó n , Aman ie s 38o 
us ted 
l e i n t e r e sa saber q u e l a 
[ASA HA. M i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvi l 
Éü t i 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S , 
A C E I T E S Y O R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E M A N O Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
M 1 E K T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
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Información de E s p a ñ a el Extranjero 
E l j e f e d e l G o b i e r n o y e l c o 
u n a d e t e n i d a c o n f e r e n c i a 
n d e d e B u g a l l a l c e l e b r a n 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l g e n e r a l B e r e n g u e r . 
^ i d a d e n t o d a E s p a ñ a . 
h o y , a 4 3 8 2 . 
m i n i s t r o d e n u e v a 
. . « ^ x ^ r n f d e c é d u l a o e r s o n a l d u r a n t e e l m e s d e a g o s t o 
L o s f u n c i o n a r i o s y c l a s e s p a s i v a s h a n d e p r o v e e r s e d e c e a u i a p e í n n r x * * 
D E P R O V I N C I A S 
R e i n a t r a n q u i 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s , 
N o e s c i e r t o q u e a G o b e r n a c i ó n v a y a u n 
h o r n a d a 
M A N I F E S T A C I O N E S 1 » E L el presidente que, en efecto, el 
señor Tormo le había anuaciado 
I el reparto de copi ÍS de dicl i pla 
¡ nes, pero que hasta el n u t n í t i t o 
habí d recibí-
P R E S I D E N T E 
E L CONSEJO D E ESTA 
T A R D E 
Madr id , 29.—En una larga con-
v e r s a c i ó n c o i los periodistas el 
jefe del Gobierao ha hecho inte-
resantes m i n i f estaciones. 
C o m e n z ó comentando el vera-
meo en Cercedilla y dijo que era 
íde notar la enorme masa de ma-
dr i l eños que va a aquellos luga-
res para librarse del calor de la 
corte; pero lo que le ha llamado 
m á s la a tención es el gran n ú ne-
xo de obreros que van a la sierra 
para respirar aire puro y descm-
sar de las tareas del trabajo. 
E .'O me h i hech) pensar en la 
conveniencia de estudiar coa el E L P L E N O D E L A A S A M 
n ingún ministro las 
do. 
I Él conde de Xauen, recogiendo 
j por úl t imo noticias d í ú t im i h J -
i r a sobre detenciones de comums 
, tas en Francia, dijo que en E i p d 
ña se preocupa poco 
; estas cuestiones de comunismo, 
si b i e n , afortunadamente por 
nuestra parte, nada tiene que te 
mer nuestro país , 
i E l foco principal , al parecer, 
reside en Francia, y a este p ropó-
sito hizo algunas consideraciones 
sobre el desarrollo del cotnaniS' 
mo en el mundo. 
ministro de F J t i ín to la posibil i-
dad d i que la C o m p a ñ í a del Nor-
te hiciera unos trenes especiales 
para clases modestas, con billetes 
a precio reducido, a ñ i d e que 
pudieran gozar de este pequeño 
beneficio el mayor n ú n e r o posi-
ble de familias. 
D jo luego que del 6 al 8 del 
p r ó x i m o agosto m a r c h a r á a San-
tander, donde p e r m a n e c e r á hasta 
fines de mes, siendo huésped de 
los reyes. 
De todos modos yo v e n d r é a 
Madr id los martes para Ja cele-
b rac ión de los consejos de minis -1 
tros. I 
U n periodista le p regun tó si es-
taba ya hecha la combinac ión m i -
l i t a r con motivo del pase a la re-
serva del barón de Casa D avali-
l íos , a lo que contes tó que dicha 
c o m b i n a c i ó n la l l eva rá el perso-
nalmente a Santander. 
En los primeros d ías d i sep-1 
tiembre m a r c h i r á a San Sebas-
t ián para pasar allí quince días . 
Luego dijo que la tranquilidad 
era absoluta, y como alguno de 
los informadores se despidiera 
de l general Berenguer con moti-
v o de marchar de vacaciones dijo: 
«Hacen ustedes bien en mar-
charse y pueden hacerlo con tran-
qui l idad, pues ni pasa ni pasará 
nada. 
Todo el mes de agosto transcu-
r r i r á en calma. Así lo espero, al 
menos>. 
De l consejo de ministros de 
m a ñ a n a dijo que no cre ía que se 
tratara en él n i n g ú n asunto de 
transcendencia. 
Seguramente sólo h a b r á expe-
dientes de t r ámi t e ; y como al 
guien le interrogara si se t r a ta r í a 
de los planes de enseñanza , dijo 
B L B A P R Ü T B U A 
P RESIDE E L MINISTRO D E 
E C O N O M Í A 
M i d r i d , 29 .—Ei el ministerio 
de Economía se reun ió el Pleno 
de la Asamblea Frutera, b i jo la 
presidencia del ministro señor 
Wais, el cual propuso que para 
m á s eficacia de la laboi se nom-
bren varias ponencias, las cuales 
e levarán sus respectivos informes 
a la sesión plenàr ia que se cele-
b r a r á mañana en el mismo Minis • 
ter io. 
Así se aco rdó . 
Las ponencias son las siguien-
tes: Exoor t ac ión de almendras y 
avellanas, expor tac ión de cebo-
l la , frutas secas, hortalizas, de 
higos y pasas, de patatas, de to-
mates, de p lá tanos , de u v r . La úl 
tima trata de financiación y trans 
portes. 
! Por la tarde se reunieron las 
ponencias, la mayor parte de las 
cuales, han emitido ya informe. 
Respecto a la financiación y 
transporte, el señor Pan y G ó -
mez, en represen tac ión del Banco 
Exterior de E s p a ñ a , ha hecho el 
resumen de la memoria que esta 
entidad bancada formula para la 
financiación frutera, y especial-
mente en la de la naranja. 
E l Banco, por su naturaleza se 
cree obligado a auxiliar a la ex-
por tac ión frutera, y detalla los 
servicios que ha de prestar este 
organismo, referentes a informa-
ción comercial y represen tac ión 
en las principales plazas extran-
jeras. 
Después de otras intervencio-
nes, el señor Badía r e sumió la 
ponencia que mañana irá al Ple-
no. 
Con relación a la ponencia na-
r á r j e r a , el señor Hernández Lá -
zaro; de Valencia, propone que 
sirvan de norma o base para la 
formación de ponencias las con-
clusiones acèo tad us en la Asam 
biea Naranjera de V llénela, cele-
brada el .14 del actual y así se 
acordó . 
El señor G ü l e g o manifestó que 
;ente de venía a este acto para cumplir un 
' mandato, que es el de sostener 
los acuerdos adoptados por la 
Asamblea de entidades agrarias 
celebrada en Caste l lón. 
A l llegar a la b\se referente a 
fnspecc.ón, el señor Gallego ha 
manifestado que no pod í i acep 
tarla, y b r nu ó u i voto par t íeu• 
; tar que sos tendrá ante el Pleno, 
j La reunión de esti ponencia 
t e rminó a las seis y media de la 
t a rdé , porque varios componen-
I tes de ella tenían que asistir a los 
j trabajos de la ponencia de finan-
ciación y transportes. 
WL C O N S E J O D E H O Y 
M tdrid, 29. —El Consejo de mi -
nistros de hoy h ^bía sido seña lada 
para las cuatro de esta tarde. 
Sin embargo, después se desis 
tió de ese acuerdo, y el Consejo 
sera celebrado de las seis y media 
en adelante. 
a tranquilidad era completa en 
lEspaña . 
Los informadores preguntaron 
al minb t ro sobre los rumores cir-
culados dando como designado 
ya el nombre que ha de desempe-
ñar ta Jefatura del cuarto mil i tar 
del rev, y asegurando que al mi 
nísterio de la Gob.jrnáción irá une 
persona qu¿ será ministro de nue-
va hornada. 
El general Marzo contestó que 
no había nada de eso, que se tra 
taba de puras fantasías. 
P O K L O S M I N I S T E R I O S 
Madrid, 29.—En el ministerio 
de Economí \ estuvo una comi-
sión de la Fede rac ión C. A . de 
Zamora. 
E L M I N I S T R O D E 
F O M E N T O 
Mad id , 29. — Para asistir al 
Consejo de esta noche regresó el 
ministro de Fomento señor Matos. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
E L D O C T O R S E G U R A EN 
P A L M A D E M A L L O A C A 
Palma, 26.—A las once de la 
noche de ayer el cardenal, acom. 
p .ñado del Postulado de la Cau. 
sa, doctor Carmelo Blay, obispo 
de V i c h , ha embarcado paraBir 
celona t r ibutándose le unacarifb. 
sa despedida. 
Los v í to res y aplauros se suce-
d ían casi sin in terrupción. 
E l Primado, al arrancar el bu-
que, dió la bendición a la muche» 
dumbre allí congregada. 
Acudieron a despedirle lasau-
toridades. 
L a población se halla engala» 
nada. 
Todos los edificios públicos y 
muchos particulares lucen espléa-
didas iluminaciones. 
Anoche se q u e m ó un castillode 
fuegos artificiales en la explana-
da del muelle. 
Las calles estuvieron animadí-
simas. 
E L M I N I S T R O D E 
H A C I E N D A 
Madrid, 29.—El ministro señor 
A r g ü í l l e s regresó de Asturias 
para asistir al Consejo de minis-
tros de hoy. 
Mañana probablemente em-
prenderá de nuevo su viaje a 
Oviedo. 
L A C É D U L A P A R A 
L O S F U N C I O N A R I O S 
Madrid, 29. — Se dispone que 
tanto los funcionarios en activo 
como las clases pasivas, adquie-
ran su cédula personal durante el 
p róx imo mes de agosto. 
De lo contrar ío no podrán perci-
bir los haberes correrpondientes 
a dicho mes. 
L A B O L S A D E M A D R I D . 
L A S COTIZACIONES 
Madrid, 29.—Hoy se han cot i-
zado los f ráeos a 35*50. 
Las libras, a 43,86. 
Los dólares , a 9, 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, 29.—En su conversa-
ción con los periodistas, el min i s -
tro de la Gobernación les dijo que 
Madrid, 29. - En la Presidencia 
estuvo esta m a ñ a n a el conde de j 
Bugallal. 
Celebró una detenida conferen-1 
cía con el jefe del Gobierno. » 
L O S D E R E C H O S A R A N - I 
C E L A R I O S 
Madrid, 2 9 . - U n diario de la i 
noche recoge té dicho por «Le 
Petit Par is ién», acerca de la con-
tradicida qae existe entre la ele-
vación que ha hecho el Gobierno 
español en los derechos arancela-
rios de unas partidas v la res-
puesta dada al proyecto Paneuro-
peo de Briand. T después de de-
cir que no puede existir tal corre-
lación, demuestra que el aumen-
to de los derechos arancelarios 
de la patata en Francia, que 
perjudica a nuestra expor tación , 
en nueve millones de pesetas, es | c l a alU' 
anterior a la sabida del nuestro, | 
con lo qu- no se puede atr ibuir 
como dice el periódico f r ancés , 
a carác ter de reoresalia. 
Huios de alquiler 
M A N U E L G i V E R A 
ABONOS VIAJES COCHE L U -
JO A PRECIOS E C O N Ó M I C O S 
S a ¡ v a d o r , 3 2 . T e l é f o n o 112 
C R I M I N A L I N S A C I A B L E 
H O R R I B L E VENGANZA 
Cuenca, 29. —Comunican de Vi-
l la r de la Encina, que cuando 
marchaba en un auto el veterina-
r io de Pañara ja , don Andrés Pi-
neda, con su esposa y un hijo de 
corta edad, le salió al paso, pa-
rando el coche, Baldoniero Lar* 
Port i l lo, el cual disparó varios 
t iros sobre dichas personas, n^' 
tando a l a mujer. E l padre y fi1 
hijo resultaron con heridas ue 
ca rác te r grave. 
E l ¡cr iminal , una vez cometido 
el delito, se dir igió al pueblo í 
p r e g u n t ó por un primo de Piaeda-
Como se le dijera que se éncofl' 
traba en el campo, se dirigió J 
palabra W 
paró t ambién contra él, matándo 
le. , 3( 
T a m b ; é a dió muerte a dos 
ballenas que allí h a b í a . 
Parece ser que los motivos 
crimen han sido la oposici ^ ^ 
las v íc t imas de qne el agreso ^ 
viera relaciones amorosas 
una c u ñ a d a de Pineda. ^ 
E l agresor ha sido encare 
I N C E N D I O Q U E O C A ^ 0 ' 
N A P É R D I D A S 
D O S M t f f 
P E S E T A S j 
V A L O R D E 
N E S D E 
Málaga, 29.~-El i n c e n d í ^ V 
produjo el sábado p o r & ^ 
C3' 
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gra-los almacenes del aceite, q u e d ó todos los hombres tienen la 
extinguido por completo ayer a cía necesaria para salvarse? 
las siete de la tard- . | Todos los hambres pueden me-
Se estiman las pé rd idas en dos jorar y progresar. Dice que para I 
millones de pesetas. j que todos los hombres, hasta el 
c í v T V A T A n A j m á s humilde, prosperen, hace fal-
O T K A b A i i V A d A l J A i ta que les ayuden los poderosos.! 
Oviedo, 29.—Manuel Mart ínez Las democracias no viven sin una 
F e r n á n d e z estuvo en la verbena aristocracia que cuide de ellas, 
de la Manjoya, emprendiendo el j E l señor Maeztu t e rminó reafir-
regreso a su domicilio a la una de ' mando su impres ión optimista 
la madrugada por la vía del ferro-1 respecto al renacer del verdadero] 
carri l del Norte, pero andando. | ideal de España , pese a que los 
Cuando se encontraba a mitad intelectuales no le comprendan y 
dei camino le salieron al encuen-,ia competencia que le hacen otros 
tro tres individuos, que después ideales como el llamado de b o r r ó n 
de golpearle b á r b a r a m e n t e , cau- i y cuenta nueva, que consiste en 
sándole lesiones en todo el cuer- \ desconocer el dualismo del hom-
po, le ataron atravesado a la vía : bre) suprimiendo el alma y redu-
férrea, con el propósi to de que i ciendo la vida a un concepto pu-
fuera destrozado por alguno de ramente fisiológico ante el cual 
los muchos trenes que por all í ia t radic ión carece completamen-
circulan» j te de valor. 
La circunstancia de que el p r i - | £ i señor Maeztu, en el trans-
mer í r e n que pasaba fuera un 1 curso y al final de la conferencia, 
iñercancías de pequeña velocidad fu^ ovacionado con gran entusias-
hizo que el maquinista advirtiese ^ Ó , 
eTbulto sobre ios r ie iés , parase la | E l doctor Rocasolano, rector de 
máquina y recogiera a Manuel, ' la Universidad de Zaragoza, agra-
4:rayéndoU;a Oviedo, donde que- j d e c i ó l o dicho por el orador e in -
dó hospitaliz ido después de cura- j v i tó al públ ico a que meditase tan-
do de primera in tenc ión . | to como lo merec ían las ideas 
Parece que los autores de la j emitidas por el conferenciante, 
agres ión son los hermanos Ma- am ^ 
miel y Vicente de Diego y otro 
-sujeto con los cuales el Manuel 
tenia antiguos resentimientos. 
S J L I D E A L D E L O S E S P A -
Ñ O L E S . — U N A C O N F E -
R E N C I A P O R D O N 
R A M I R O D E M A E Z T U 
P A L A B R A S ^DEL DOCTOR 
R O C A S O L A N O 
Jaca, 29.—En el teatro Princi-
pal pronunció ayer una conferen-
cia don Ramiro de Maeztu, que 
disertó acerca del ideal de los es-
pañoles . 
cCon los hombres de m i gene» 
ración —dice— l a m e n t é muchas j 
creces la falta de un ideal de Es-
paña. ¿De dónde sacaremos este { 
ideal? No de nuestra cabeza, por-
que le sen ta rá al pueblo como su-
yo, sino de las e n t r a ñ a s naciona-
les y de su his tor ià , de su ser y de 
su quintaesencian 
Añade que hubo un momento 
de qu^stra vida en que los espa-
ñoles nos c re ímos los continuado-
res del pueblo de Israel, el brazo 
de Dios, los ejecutores de una ac-
ción transcendental. No es esta 
creencia ciertamente desenc \ m i -
nada. Espafu con P o r t u g ü — t o -
-dos somos hispanos en Amér i -
ca—, unificando continuamente 
con sms teólogos, derramando la 
doctrina de que cada hombre tie-
ne la gracia necesaria para sal-
varse, proporc ionó a la Humani -
dad una unidad de medida, gra-
cias a la cual es posible valorar la 
historia universal. 
Con este concepto catól ico u n i -
versalista acomet ió España su la-
bor colonizadora, buscando en 
primar t é rmino la cr is t ianización 
y el | ï é r fecc ionamiento de los na-
turales. 
El señor Maeztu espera que la 
conciencia nacional r eacc iona rá y 
volverá sus ojos a su t rad ic ión , 
convencida de que su ideal ca tól i -
co universal es el que en los ac-
^ales momentos puede salvar al 
^ando. 
íQué mejor afirmación ante los 
^ e l o s de los pueblos asiáticos 
la del ideal español de que 
M A R R U E C O S 
L O S I N D I G I N A S D E L A 
Z O N A F R A N C E S A 
A N D A N E X C I T A D O S 
T á n g e r , -29.—Se viene notando 
gran agi tación en toda la zona 
francesa entre los elementos mu-
sulmanes, con motivo de cierto 
decreto de ca rác te r religioso, que 
dispone que los ba rebé res de las 
cabilas ¡existentes entre Mequí -
nez y Atlas, cuyas costumbres 
son diferentes a las restantes, 
sean consideradas como marro-
quíes , pero no como musulmanes. 
Esto produjo malestar, sobre 
todo en Fez, donde los notables 
se reunieron en la mezquita y 
pronunciaron violentos discursos. 
P i d a u s t e d c e r v e z a 
M A H O Ü . P I L S E N Y M U N I C H 
i e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Los judíos no pudieron reunir-
se esta m a ñ i n a por impedir lo los 
guardias del Bajá, por lo que fue-
ron apedreados. 
Los guardias dispararon y hu 
bo varios muertos y heridos por 
ambas partes. 
Las autoridades tiende a resta-
blecer el orden. 
DEL EXTRANJERO 
E L C I R C Q I T O A E R E O A 
A E U R O P A 
R E S U L T A D O D E L A PRUEBA 
Berl ín , 2 9 . - E I inglés Butler ha 
reunido el mismo n ú m e r o de pun-
tos que su contrincante vencedor; 
pero ha sido desenmascarado por 
haber recibido de Berlín una hé -
lice de repuesto. 
Primero: Vroat , inglés , 195 pun-
tos; segundo: Poss, a l emán , 189; 
tercero: a l emán , y C i r p e r í , ca-
nadiense, 188. 
E l resto de los competidores 
han obtenido un n ú m e r o de pun 
tos considerablemente menor que 
el de los vencedores. 
E l ganador de este hño fué el 
que en 1929 quedó en segundo 
lugar. 
D E S O R D E N E S 
Río Janeiro, 29,—Ha habido 
grandes desórdenes en varias po-
blaciones del Estado d • Parayva, 
motivados por el asesinato del 
señor Pesca, y resultando en ellos 
una persona muerta y algunas 
heridas, y han sido incendiadas 
algunas casas de enemigos del 
jefe asesinado. 
100 .000 L I R A S P A R A ¡ L O S 
D A M N I F I C A D O S 
Roma, 29 . -E1 rey Víc to r Ma-
nuel ha donado una suma de cien 
m i l liras, de su peculio particu-
lar, para socorrer a los siniestra-
dos de la región de Nápoles . 
linos le San José 
VILLA VIEJA DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
immi 
Aguas minero, medicinales, clo-
ruradas, manantial, naturales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
Marchó a Reus el presidente de 
la Sociedad Carburos don Juan 
B o q u é . 
— Llegó de Castralvo, y a re-
puesto de la enfermedad que pa 
deció recientemente el practican 
te de Castralvo don Juan A n d r é s . 
— Saludamos al depositario de 
los fondos muninicioales de Ce-
drillas don R a m ó n Garc í a . 
— Regresó de Zaragoza don Je-
rón imo Gargallo. 
— Después de pasar unos d ías en 
Teruel, con su familia, r eg resó a 
Madrid don Dar ío Vil lanueva. 
— Ha regresado de Valencia don 
Juan J o s é Eced. 
— Llegaron de Madrid la respe-
table señora doña Antonia S á a -
chez viuda de Mart ín y su bella 
hija Adorac ión . 
-— Dió a luz un niño la esposa 
del médico bacter iólogo dei Ins-
tituto provincial de Higiene don 
Marcelo Ur ie l . 
Enhorabuena. 
— A c o m p a ñ a d o de su bella so-
brina Hortensia r eg re só de la 
Corte el inspector de Hacienda 
don Manuel Cano. 
— Ha regresado de Valencia el 
agente de Vigi lancia don Valen-
tín Gallego. 
— Para Aliaga, a c o m p a ñ a d o s de 
su bella sobrina Auror i t a I ñ i g o , 
salieron el arquitecto don Juan 
Antonio Muñoz y señora . 
— Se encuentra |un poco mejor, 
dentro de su estado el oficial de 
Estadís t ica don Salvador Herre-
ro . 
Celebraremos entre en un pe-
riodo de franca mejor ía . 
~ Llegó de Zaragoza el empre-
sario del Mar ía don fosé Esparza. 
— E l joven turolense Manolo Ca-
no, hijo de nuestro c o m p a ñ e r o en 
la prensa don Laón , h* aprobado 
brillantemente el ú l t imo ejercicio 
de las oposiciones a Hacienda, 
obteniendo, por lo tanto, plaza. 
Reciba el interesado y su f ami -
l ia nuestra fel ici tación. 
— Há l l anse enfermitos los n iños 
del médico don Ar tu ro B ¿ l e a -
guer. 
Nos alegraremos de su pronto 
restablecimiento. 
— Salieron para Valencia doa 
Benjamín Blasco, don Fernanda 
Jover, don Narciso Bayo, dom 
Blas Aspas, don Miguel Fer ran-
do y don Mariano Ubé . 
¡FILATELICOS! 
C o m p r o sel los de 
c o r r e o a n t i g u o s . 
T E R U E L 
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podíamos hacer frente al ejército egipcio, el cual nos ha 
transportado como prisioneros hasta aquí; mas al tras -
poner los confines de nuestra morada y echarle el adiós, 
la vimos arder por los cuatro costados. ¡Arder la casa 
levantada con tanto esfuerzo! ¡Desaparecer el envidiable 
Jardín levantado en el Desierto con infinitas gotas de su-
dorl Y nada más. ¡Justicia, señor; justicia! Caiga sobre 
•esos hombres incendiarios todo el mal hecho en la finca, 
en los ganados y en nuestro ánimo; las tribulaciones 
nuestras y las de nuestros amos; los trabajos y la ver-
güenza de la prisión! 
El pintoresco relato tuvo la virtud de predisponer en 
favor del mayoral al elemento antiteócrata y el juez vol-
vió a preguntar con acento inflexible; 
—Según esto, ¿no tenías noticias de la existencia del 
Apis en la Casa, ni había llegado a tu conocimiento la no-
íificacién de Chu-entot? 
Uzal sentía hacia las sienes un hormiguillo incesante. 
Parecía producírselo las densas miaadas escapadas esca-
ladas de los ojos de Jochabed, las que, rozando de sos-
layo su cara, producíanle el efecto de un airecillo leve, 
^ue traducido quería decir: «lo primero no mentir». Por 
otra parte comprendió que si se quitaba responsabilidad 
haciéndose el desentendido recaería ella sobre la joven 
prindesa, quien sufriría las iras de los egipcios, la pri-
sión por lo pronto; y, apartando los ojos del desagrada-
ble cuadro de una tan digna doncella encarcelada, sacu-
dió con la mano el importuno cosquilleo decidido a ape-
chugar por el camino de lo falso, menos oscuro al pare-
cer que el de la certeza. 
estaba revestido de ninguna autoridad para obtigarnÓB i 
la entrega de un añimai criado con nuestro trabajo; j 
además, y sobre todo eso, porque no «stá leconocida por 
la ley la restauración del culto de los animales, abolido 
por los últimos faraones. 
La franca y categórica contestación no desagradó a 
Haremhebi, ni a Aahmes, ni al otro oficial; mas sí al es • 
criba, quien volvió a las antiguas auscultaciones y, no 
creyéndolas suficientes, presentó un escrito al mouarcvi. 
que leyó detenidamente. 
No debió agradar al gobernador su contenido, a jua-
gar por el gesto de contrariedad que apareció en susetu-
blante, y dirigiéndose a los hebreos exclamó: 
—Se ha notificado que el asunto pasa al TribunaL SM-
perior, pues se ha apelado a Faraón. Allí debéis dirij lro* 
para probar vuestra razón,solicitando asimismo el cas-
tigo de los incendiarios de la Casa del Huerto. Mi|mtòr-
vención queda, pues, limitada a esclarecer la parte que 
el ejército tomó en el suceso y en consecuencia obraré 
sçgún proceda. Aahmes -añadió dirigiéndose al oficial — 
tú que mandabas la avanzada, di lo que sucedió. 
El guerrero, en virtud del mandato, refirió con pocas 
discrepancias lo que el mozuelo itamar. De tal relación 
no se desprendía provocación alguna por parte de los 
hebreos, salvo la acometida de Uzal a Aidor. 
—Que comparezcan los prisioneros—ordenó cuando 
acabó el guerrero. 
La comisión israelita avizoró ansiosa el momento en 
que habían de penetrar en la Sala de la Justicia los hé-
roes de la resistencia; y al aparecer el grupo pastoril, tan 
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asombrado ai ver las caras de la hija de Gerson y su no-
driza, acompañadas de los respetables patriarcas, como 
quedaron todos éstos de contemplar en tan buen ánimo 
a los pastores, se estableció entre unos y otros u^na co-
rriente de inquiritivas |miradas que querían decir mu-
chas cosas. 
Be Jochabed a Uzal parecía llevar el cable inalámbri-
co: «A ver lo que vas a decir; lo primero es la verdad, y 
mi presencia aquí te debe hacer comprender que no pue-
do consentir er, que quedéis encarcelados». 
La de Uzal a Jochabed se podía traducir así: «¿Qué 
tontería has hecho viniendo a estos lugares en los que no 
debiera entrar ninguna mujer hebrea? ¿Crees que Uzal 
no es capaz de arreglar este negocio? Confirma lo que 
digamos y ya nos verás salir airosos»* 
Pero ambas comunicaciones fueron cortadas por la 
voz de Haremhebi que preguntaba: 
—¿Quién"sois? 
— Uz.-u, jefe de los pastores y mayoral de ganados de 
la Casa del Huerto y los mozos de los mismos—contestó 
el rabadán sin inmutarse. 
— Explica cómo fué la reyerta sostenida entre los 
t gipcios y vosotros. 
—Estaba inspeccionando, [según mi oficio—contestó 
Uzal con desparpajo—cuando nos vimos sorprendidos 
por una partida capitaneeda por un traficante extranje-
ro, ya varias veces visto por mí y siempre para mal, y 
varias otras personas que se decían sacerdotes, creo que 
de Meníls. Al pr: guntarles lo que deseaban respondieron 
que les entregara el Apis. ¿Qué Apis es ese?, les pregun-
té, y me contestaron que un buey que se llamaba así, y 
como les dijese que no había allí ningtín buey ni novillo 
por tal nombre conocido, me propusieron les enseñara 
los que hubiera. Entonces me acordé de que el traficante 
aquel hacía unos días |rae sorprendió en los pastizales 
de la derecha de On y se estuvo mirando y remirando 
un hermoso novillo a quien daba el mismo mote de 
Apis. Pues no señor, ese es Pobeck, el más noble animal 
de la ganadería y el favorito del ama, le había dicho yo; 
y suponiendo fuera aquel al que querían ver, ensefiése-
los, tal como estaba. Había tenido la desgracia de rom-
perse una pata por... donde no curan, y para evitar el 
dolor a un animal tan querido de todos, le había sacrifi-
cado aquella misma mañana. Pues allí fueron los aspa-
vientos, duelos y lamentaciones y amenazas. Ellos amo-
tinaron a los que Íes seguían y empezaron a gritar: «¡A. 
quemarlos vivos.' jA quemarlos vivos!» Señor, ¿a quemar-
nos vivos? AÚ!.i tenía explicación que fuera asado el po-
bre Pobeck, pero ¿nosotros, los pastores de la casa?^Ma^ 
no era broma. Comenzaron a sacar haces de paja de' Ios-
establos y a dirigirse a nosotros con ademanes nada 
tranquilos, y nosotros... nos defendimos como pudimos.. 
Eramos pocos para toda aquella turba desenfrenada y 
hube de pedir auxiiio, y mientras llegaban refuerzos uti-
lizar garrotes para bestias destinados. Con la ayuda de 
los que vinieron y nuestro esfuerzo redoblado pudimos 
restablecer el equil ibrio de fuerzas primero, y echarlos 
de la casa después; pero he aquí que da repente nos vie-
ne encima una nube de guerreros intimidándonosla 
rendición... Pues nos rendimos, y en paz. Nosotros no 
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i O S E L E C T R O N E S P U E -
D E N ÍNTBRPERÍRSE > 
COMO LA. L U Z 
EL ATOMO DE ELEC-
TRICIDAD 
La imágen más sencilla que po-
.éríamos formarnos de una sub?-
ítancia es figurárnosla compuesta 
^e pequeñísimos elementos ho-
mogéneos. 
El desarrnUo de la Ciencia en 
el siglo XIX. h i demostrado la 
existencia de los fluidos e léctr i -
**cos, formados por corpúsculos 
idénticos, verdaderos átomos de 
electricidad. Esta idea se ha debi-
do presentar con frecuencia a los 
sabios desde hace cinco años. 
El estudió de los rayos catódi-
-eos que aparecen en los tubos de 
descarga cuando en ellos se ha-
ce un gran vacío, y al de los ra-
yos que emiten expontáneamente 
los cuerpos radiactivos, demues-
tran que la electricidad está for-
mada en realidad por pequeñísi-
mas partículas de electricidad, 
«que llevan todas la mismi carga 
negativa y extremadamente pe-
-squeñas.Son partículas cuyos cam-
.pos electromagnéticos producen 
la mayor parte de los fenómenos 
eléctricos que observamos. La 
electricidad positiva, el protón, 
tiene propiedades diferentes a las 
del electrón, y hasta ahora es 
menos conocido. 
. . E L E L E C T R O N S E MANI-
F I E S T A F R E C U E N T E -
M E N T E COMO UN SEN-
C I L L O C O R P U S C U L O 
Todos los experimentos que se 
han tiecho con el electrón desde 
que se descubrió hasta estos últi 
mos años llevaban a considerarlo 
como un sencillo corpúsculo de 
sencillísima masa y cargado eléc 
íricamente. El valor de su masa 
se esoresa en gramos, con ésta 
fracción: 
1 
l.eoo.ooo.ooo.oyo.ooo.ooo.ooo'ooo.ooo 
Las leyes de la antigua mecáni-
ca de Newton o las más minu 
ciosamente exactas de la mecàni-
ca relativista de Einstein dejan 
prever fenómenos exactos de la 
mecánica relativista de Einstein 
que presentarán un corpúsculo de 
masa y carga eléctrica conocidas. 
sometido a tal o cual acción exte-
rior, fin todos los experimentos 
realizados hasta estos últimos 
años, los fenómenos del electrón 
estaban de acuerdo con las leyes 
de la mecánica, pero ello última-
mente se ha visto qua sin dejar 
de ser exacto, es insuficiente, 
L A L U Z F O R M A D A D E 
ONDAS Y C O R P U S C U L O S 
Dejemos a un lado, por un mo-
mento, al electrón y ocupémonos 
de la luz. Después de los trabajos 
de Agustín Fresnel (1788 1827) y 
durante mucho tiempo se admitió 
que la luz estaba formada por on-
das que se propagaban en un me-
dio sutil, el éter, que penetraba 
todos los cuerpos. Más reciente-
mente se había llegado a atribuir 
la misma constituciónondulatoria 
a las radiaciones análogas a la luz 
que los físicos han llegado a des-
cubrir: Oadas hertzianas, rayos 
X , etc. etc. 
Ahora bien, desde hac i unos 
treinta años, se han descubierto 
progresivamente nuevns fenóme-
nos que nos llevan a atribuir a la 
luz y demás radiaciones una es-
tructura a la vez cospuscular y 
ondulatoria, como si la luz en sus 
ondas arrastrase corpúsculos. A 
estos corpúsculos de luz se los 
llama ahora fotones. Toda la ener-
gía luminosa parece transportada 
por los fotones, pero la manera 
cómo se desplazan y se reparten 
en el espacio está regulada por la 
propagación de la onda. 
L O N G I T U D E S D E ONDA 
E I N T E R F E R E N C I A S 
D E L A L U Z 
La oncia luminosa en la teoría 
clásica de Fresnel está caracteri-
zada por una magnitud, la longi-
tud de onda, que es la distancia 
de dos crestas consecutivas de 
onda. 
Las ondas hertzianas, las radia-
ciones infrarojas, las diversas lu-
ces simples del espectro visible, 
las radiaciones ultravioletas, los 
rayos X y Gamma se caracteri-
zan por longitudes de onda cada 
vez más cortas. Cuando unr onda 
luminosa encuentra un obstáculo 
se producen fenómenos muy par-
ticulares debido a que el obstácu-
lo rechaza la onda corta sobre sí 
misma. Estos fenómenos llama-
jdos interferencias y de disfrac-
'ción dependen esencialmente de 
la longitud de onda y se pueden 
preveer con gran exactiiud me-
diante la teoría ondulatoria. Si 
uaa onda choca con un cuerpo de 
estructura regular sale rechazada 
con más intensidad en ciertas di-
recciones que en otras, y sobre 
una pantalla se obtienen manchas 
y anillos regularmente reparti-
dos, cuya disposición depende de 
la longitud de la onda. Lo mismo 
pasa cuando se proyecta la luz 
sobre una retícula, es decir, sobre 
un pedazD de vidrio o de metal 
en cuya superficie se tracen ra3ras 
paralelamente espaciadas regu-
larmente. E s t o mismo sucede 
también cuando se envía un haz 
de rayos X , sobre cristal natural 
(de sai gemma, por ejemplo) por-
que en la masa cristalina las mo-
léculas están colocadas regular-
ría clásica de Fresnel tenía en 
cuenta las ondas, pero no los cor-
púsculos. ¿No es natural pensar 
que con el electrón se ha cometi-
do el error inverso al querer re-
ducirlo a un simple corpúsculo 
acompañado olvidando asociarle 
con una onda? Si esto es verdad 
debemos figurarnos al electrón 
como un corpúsculo acompañado 
y, hasta cierto punto, guiado por 
una onda cuya longitud está liga-
da a su energía. Pero ésto nos 
lleva a pensar que además de los 
fenómenos conocidos de antiguo 
en que el electrón se manifiesta 
como un corpúsculo, hay circuns-
tancias en que la onda del elec-
trón al chocar con un obstáculo 
o un cuerpo de estructura regu-
lar puede producir fenómenos 
análogos a los de las interferen-
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mente a distancias adaptadas a la 
longitud de la onda de los rayos 
X, y esta regularidad de estructu-
; ra provoca la disfracción con re-
tículas trazadas a mano, pero ésto 
; es difícil y exigí medios inge-
niosos. 
I Hoy sabemos que la energía lu-
minosa se transporta en corpúscu-
los para poder ex3licar losfenó-
; menos de interf irencias y de dis-
fracción, es necesario suponer 
que los fotones van guiados por 
la onda luminosa para concen-
¡t rarseen las direcciones privile. 
' giadas determinadas por la teoría 
! ondulatoria. 
E L E L E C T R O N V A L I G A -
DO A UNA ONDA COMO 
E L F O T O N 
El estudio de las radiaciones ha 
demostrado que están formadas 
por ondas y corpúsculos. La teo-
cías y de difracción observados 
en la luz y en los rayos X . 
Por razones teóricas se sabe 
qua la longitul de onda de los 
electrones en las circunstancias 
normales es del orden de la de 
los rayos X. Así puede pensarse 
que al enviar un haz de electro-
nes de la misma velocidad sobre 
una materia cristalina se obten-
drá como con los rayos X man-
chas o anillos de disposición re-
gular. Han hecho éste experimen • 
to primeramente D a v i d s o n y 
Germer, en América; y luego en 
Europa: G. P. Thompson, en 
Aberdeen; Rup, enGotinga; Pon» 
te, en París, etc., etc. Cabe dudar 
por los resultados si se puedea 
obtener fenómenos de difracción 
con un haz de electrones y éstos 
fenómenos siguen las leyes de la 
nueva teoría. 
Así, el electrón no es un sim-
pie corpúsculo; está inseparable-
mente ligado a una onda como si 
ésta onda dirigiese su movimien-
to. La analogía con el fotón es 
completa. Añadamos que Rupp 
al emplear los procedimientos ya 
en uso para los rayos X, ha obte-
nido la difracción de un haz de 
electrones en una retícula óptica 
ordinaria. 
CONCLUSION 
De manera que la gran barrera 
que los físicos habían levantado 
entre las radiaciones formadas 
por ondas y la materia tienen pro-
piedades que no pueden explicar-
se sin invocar a la vez las imágí -
nes de los corpúsculos y de las 
ondas. 
¿Cuál es la relación ex neta ea-
tre las ondas y los corpúscu?os; 
entre el fotón y la onda luminosa; 
entre el electrón y su onda aso 
ciada recién llegada a la Ciencia? 
Esta es una cuestión que ieps 
de considerarse resuelta, se pre-
senta cada vez más difícil, pera 
es de un interés apasionador ve-
los recientes progresos de la físi-
ca al relacionar las propiedades 
del electrón y las de la luz, c íe 
han unido dos dominios que es:Ji-
bán separados y nos han revelado 
una serie de tenófnenos nátufalés 
de los que hace poco tenLamc: la 
menor noción. 
LUIS DE BROGLlE-
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Oapiial, un sce».. . . 
S&Bpaña, un irimsstre 
Sxtrsnjero, un año 
paseiai 
Víctor Prunoda, 15 
•Teléfono 70 
id. 
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S O L O S A N C H O 
S e g ú n e l e v a n g e l i o f 
a n o n i 
Testigo presencial de las fiestas 
en Solosancho, celebradas con 
motivo del reparto de tierras en-
tre aquellos colonos, al contem-
plar en todes los semblantes el 
júbilo y en todos los brazos eí 
ademán acogedor y efusivo, y en 
todas las miradas, nubladas por 
el llanto, la gratitud, me pregun-
taba interiorimntt: ¿serían estos 
los mi&mo semblantes, y los mis-
mos brazos y los mismos ojos, si 
el marqués de Viana, en vez de 
congregarnos para solemnizar es-
te fraccione miento político de la-
tifundio, nos hubiera juntado pa-
ra correr litbres por estos campos 
ubérrimos de Castilla? 
No hay necesidad de torturarse 
el m?gín para acertar con la con-
u slíción más oportuna. Y, como 
ya Miguel Pcfiaflor, que suele en-
cerrar en breves lineas toda la 
médula cristiana de todas las co-
sas, ha dicho todo lo que tenía 
que expresar acerca del legítimo 
dominio de la propiedad en todas 
sus proporciones, quédale a esta 
pluma, a la que emplaza Peñañor, 
la misión de exponer algunas ra-
zones del fuero social y del aspee- ¡ 
to efectivo, en forma familiar y j 
casi anecdótica. 
Porque contemplábamos aque-j 
lias viviendas humildes pegadas 
a la tierra y suponíamos que,. 
siendo la sola propiedad esas vi-1 
viendasque hasta entonces hablan 
tenido, serían esas viviendas hu-
mildes el único lazo que ligara a 
los colonos de solosancho a la 
tierra que les vió nacer. Vivien-
das de una humildad tan grande, 
debe repetirse y proclamarse una 
y mil veces, que no se compren» 
de, y no es explicable, como de 
tan eximio principio de actividad 
social, de jugo nacional, se crea 
ei atuendo de una gran nación, 
con sus múltiples necesidades, 
con sus enredijos, con sus ciuda-
des que son maravilla y asombro, 
con todas sus múltiples y costo-
sísimas exigencias. Una n flexión 
acudía a nuestra mente. No es 
onda confortadora. Pensábamos 
en todo lo que significa ese traba-
jo del campo 37 en lo incompren-
dido que se tiene generalmente 
en la ciudad ese ingente esfuerzo. 
Y si estas r< flexiones las conver- • 
a», mos nuevamente en torno 
personaje principal del cuadro, el 
colono, considérese con qué espí< 
m de pesimismo y cansancio y 
abulia espiritual iria anteríormen 
te el campesino al pedazo de tie-
rra que labrara, para extraer de 
ia.misma todo ese fundamento, 
' Qcillo en su origen, giganre en 
su conjunto, en que se basa toda 
a grandtza nacional y todas las 
soiraciones de mayor engrande 
r i miento. 
No importa que digamos ahora 
muchas cosas del Evangelio, Por-
que el Evangelio es el Código de I obispo de 
l , solución de estos magnos pro-j naje en 
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Albacete. 
Al mazan. 
Antequera, 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Ejea de los Caballeros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca, 
jaén. 
jerez de la Frontera, 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevillà. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
lmm\ ei tel: [ a i de JOBQBÍ  Costa, mm 36. 
S ü C B S O kS 
Accidente de trabajo 
Esta mediodíH trabajando-
!los cocherones de la estación d 
' ferrocarril Central de Aragón d 
esta capital, el o b r e r o J o s é ^ L 
ro Liz ga, de 40 años de edad 
sado, natural y vecino de'Teru t 
tuvo la desgracia de que tnetJ: ' 
los pies en un carril y le cayera 
sobre ellos unos materiales de 
hierro, causándole beridasy Con. 
turones de pronóstico reservado' 
El obrero ingresó en este Hos^  
pital provincial para su curación' 
E s c á n d a l o 
Dicen de Albalate pue los jóve-
nes Antonio Castro Mombieia' 
Euscbio Bernad Lobato, Manuel 
Felipe Gasón á y otro llamad* 
Teodoro, ve cines de dicha villa 
promovieren un fuerte escándalo, 
en la vía pública y se entretuvie-
ron tirando piedras por el interior 
de la localidad causando con una 
ellas daños de escasa cedsidera. 
ción en la pn-rta de la casa de 
de doña Josefa Pelegrín. 
Dichos inaividuos han sido 
puestos a disposición deljusgado^ 
D e n u n c i a s 
J 
inmortal León Xli ï el jugo de su 
famosa Encíclica y el Evangelio 
ha de ser un libro de frecuente 
i lectura del marqués de Viana y 
otros próceres de su ¡calidad so-
dei I cia^. Y recordábamos aquélla pa-
nb 'a d.. la salvación del rico, 
qu ne escalofríos en las carnes 
y u.•>.,- i.?mer la posesión de las 
riquezas. Evocábamos, después, 
esa doctrina evangélica de los Pa-
dres de la iglesia, que da ciento 
y raya a Proudhor y que las es-
cuelas socialistas, según atinada 
observación de Mermaix. no gra-
baron en sus frontispicios porque 
sou máximas de padres de la Igle-
sia. Y también evocábamos el re-
cuerdo de las multitudes saciadas 
por los milagros del señor. El 
Avila, paternal perso-
todas esas evocaciones las enlazá-
bamos en un apretado haz de sen-
saciones gratísimas, que tendrían 
a la consolidación de aquel cua-
dro evangélico que presenciába-
hamos, en que se operaba ei mila-
I gro de que, a través de las centu-
rias, el pobre y el rico se dieran 
un abrazo de amor y de paz, te-
niendo por intercesor a Jesucris-
to. 
Ya era hora. Dios mío de que 
el pebre y el rico se entendier an. 
Y ello ha sido poniendo la garan-
tía del engrandecimiento de la 
Patria en el acuerdo. Porque 
merced al concierto establecido, 
los colonos de Solosancho propie-
tarios hoy de la tierra que riegan 
con el sudor de su frente, irán a 
sus faenas sin aquel encogimien-
Han sido denunciados: 
Ramón Euertee Bayo, de Alca-
lá de la Selva, por infracción al 
Reglamento de circulación urba-
na e interurbana; Isidro Busque 
Benet, de Pinell de Bray (Tarra-
gona), por infracción al Regla-
j rnento de automóviles y Manuel 
jBeráges Silvestre; de Zucaina 
• (Castellón) y Joaquín Andreu Pa-
¡ lanca, de la misma vecidad, por 
' i n f r a c c i ó n a l Reglamento de 
í 
j transportes. 
I PÉRDIDA de un paquete qui 
contiene cartas y fotografías. Efl' 
j tréguese en «Parador del Vidrios 
Se gratiñeará. 
QOBILRNO CIVIL 
El director general de Seguri-
dad participa haber s^ do autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Parecido fatab, propia sentismo detendrá su corriente 
alarmante y la usura sufrirá una! dad de la casa Sección Msvi; <No-
tsa tiesta, dab¿i mayor ito pesimista y enervador que les 
D:-l Evangnlio extrajo eL médulo y colorido al cuadro. Y ' antecogía anteriormente. Y el ab 
herida honda. Y se restringirá la 
emigración. Y todos esos proble-
mas y soluciones, culminando en 
un sólido triunfo de regeración 
nacional, proclamarán que nada 
hay que resista, para la composi-
ción de las inarmonías sociales, 
si se tiene por código máximo de 
todas las empresas humanas, el 
Evangelia. 
Aquellas colchas multicolores 
con que cubrían los vecinos los 
terrosos muros de sus hogares, 
colchas de las generaciones nup-
cíales, disputadas a las garras de 
la usura, y aquellas campanas 
que volteaban locas de regocijo, 
y aquellos cohetes que atronaban 
el espacio y aquellas honestas 
danzas, con su ^dicción de otras 
típicas costumbres, nunca, en 
ticiario Sonoro Español, número 
1>, propiedad de la casa Cine Ga-
ceta! «Munsíeur Sans Gene>, Mar-
ca Metro Goldwin; «Aguas de tor-
menta», «El corazón pierde» ? 
«El manzano del diablo», propi6" 
dad de la Casa Films. 
ALQUILO o VENDO fábrica* 
de Pastas. Carretera de Cueticar 
Razón: San Francisco, 6. 
ocasión habían lud'^V; 
habían repicado, y habían 
trado su polícromo conjunto c 
mo en esta ocasión. 
¡Con que facilidad se ^ce V e 
tria! ¡Con que sencillez se redim 
a un pueblo!. Tcn 
MARIANO S. DE K N C I ^ 
28-7-30 
